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Die Geschichte des cleutschen Kustengebietes
Von Hans Rohde
1. Kurzer Abrili der politischen Geschichte
Die ersten schrifilidi uberlieferten Originalberichte uber das Gebiet der deutschen
Nordseekiiste stammen von den R6mern. Sie kamen erstmals am Ende des zweiten Jahr-
hunderts vor Chr. mit den germanischen Kimbern und Teutonen in Beruhrung. Man
nimmt an, daB diese in Jurland lebenden Stimme ihr Siedlungsgebiet infolge der Wir-
kung von Sturmfluten verlassen haben. Auf ihrem Zug nach Siiden bedrohten sie das
Rdmische Reid. bis sie 101 und 102 v. Chr. in Sudfrankreich vemichtend geschlagen
wurden.
Nachdern Ctsar bis 51 v. Chr. Gallien erobert hatte, standen die R6mer am Rhein
und damit an der Grenze zu den germanischen Friesen, Chauken, Sad.en und Angeln,
die im Nordseekustengebiet seBhaft waren. Die Ramer drangen in Germanien ein und
bis zur Elbe vor, mubten sich aber nach der Schlacht im Teutoburger Wald wieder zu-
ruckziehen. Danach unternahmeii sie noch manche Einfilie nach Germanien und drangen
auch mit Schiffen in die Fluhmundungen von Ems, Weser und Elbe ein. Aus dieser Zeit
stammen Berichte iiber das Leben der Kilstenbewohner von Plinius und Tacitus. In die
Mitte des 1. Jahrtausends nach Chr. fiillt die grolie germanische Vdlkerwanderung. An-
geln und Sachsen zogen nach Britannien. Sachsen dr ngten aus dem Land ndrdlich der
Elbe in das Gebier zwischen Elbe und Weser sowie sudlich des eigentlichen Kiistengebie-
tes bis an die Ems, wthrend die Friesen weiterhin an der Kuste von der Rheinmundung
bis zur Weser lebten.
Nachdem schon am Ende der r6misclien Kaiserzeit das Christentum in Gallien FuE
gefalit hatte, breitete es sich im 7. und 8. Jahrhundert auch in Friesland aus (Willibrord,
Bonifatius). K16ster wurden gegrundet, Kirchen gebaut, die zu Siedlungsmittelpunkten
wurden. In diese Zeit f£lt die Landnahme an der jlitischen Westkuste durch Friesen, die
hier in ein Gebiet eindrangen, dessen Bevljlkerung ausgediinnt war, vielleicht infolge
des Auszugs der Angeln und Sadisen nach Britannien. Die Grunde fur die friesische Aus-
wanderung sind nicht bekannt; vielleicht wollten friesische Sippen der Christianisierung
entgehen. Solche Auswanderungen aus religiasen Granden hat es schon mehrfach gege-
ben; zum Beispiel sind im 17. Jahrhundert Menschen aus den Niederlanden ihres Glau-
bens wegen in das Land n8rdlich der Eider ausgewandert. Wegen der friesischen Besied-
lung im 7. oder 8. Jahrhundert heifit das Kustengebier 118rdlich der Eider heute noch
Nordfriesland.
Am Ende des 8. Jahrhunderts vergrdEerte der Frankenkdnig Karl der GroBe sein
Reich um das Gebiet der Sachsen; die Eider wurde die Nordgrenze dieses Reiches. Frin-
kische Kastelle warden Keimzellen von Stddten wie Hamburg oder Itzehoe, Bremen
wurde schon 788 Bischofssitz. Iii dem gesamten Reichsgebiet wurde das Christentum
gefestigt und die christliche Mission nun auch auberhalb des Reichsgebietes betrieben,
nardlich der Eider in Nordfriesland und Dinemark, in Norwegen und Schweden (Ans-
gar). Nach der karolingischen Reichsteilung von Mersen 870 geh6rte das Nordseekusten-
gebiet zum Ostfrinkischen Reich und danach zum Deutschen Kaiserreich. Die unmittel-
baren Landesherren waren seit dem Hochmittelalter die Grafen - spiter die Herz8ge -
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The History of the German Coastal Area
By Hans Rohde
1. Brief outline of the political history
The earliest written reporrs about the German North Sea coastal areas have come
down to us from the Romans. They first came in touch with the Germanic Cimbrians
and Teutons at the end of the second century B. C. It is assumed that these tribes
which lived in Jutland left their serdement area as a result of the effects of storm floods.
In their movement towards the south they threatened the Roman Empire until they
were defeated and annihilared in Southern France in 101 and 102 B. C.
After Caesar completed the conquest of Gaul in 51 B. C. the Ro ans were
established on the Rhine and thus at the boundaries of the Germanic Freesians, Cauca-
sians, Saxons and Angles who had settled in the area along the North Sea coast. The
Romans pressed on into Germany and up to the Elbe but had to draw back after the
battle in the Teutoburger Wald. After that they undertook various expeditions into
Germany and penetrated into the est:uaries of the Ems, Weser and Elbe by boat. The
reports by Pliny and Tacitus of the way of life of the coastal inhabitants date from
this period. The great Germanic migrations took place in the middle period of the
first ten centuries A. D. Angles and Saxons withdrew to Britain. Saxons moved from
the country north of the Elbe to the area between ·the Elbe and the Weser as well as
south of the actual coastal area up to the Ems, while the Freesians continued ro live
on rhe coast from the Rhine estuary to the Weser.
After Christianity had already gained a foothold in Gaul during the period of
the Roman Empire it spread to Friesland in the seventh and eighth centuries (Willibrord,
Boniface). Monasteries were founded and churches built which became centres of sertle-
ments. The capture of land in the Juttish west coast by the Freesians falls into this
period as they pressed into the area where the population had thinned out, perhaps as
a result of rhe emigration of Angles and Saxons to Britain. Tlie reasons for the Freesian
migrations are not known. Perhaps Freesian tribes wanted to resist Christianization.
Such migrations for religious reasons have already occurred a number of timeS. For
example in tlie 17th century people from the Netherlands migrated to the country north
of the Eider because of their religious beliefs. Because of the Freesian settlements in the
7th and 8th centuries the coastal area north of the Eider is still known today as North
Friestand.
At the end of the 8th century Charlemagne the King of the Franks extended his
empire into the Saxon's area. The Eider was the northern boundary of this empire.
Frankish castles provided the nucleus of toWnS like Hamburg and Itzehoe Bremen was
already the seat of a bishop in 788. Christianity was consolidated throughout the empire
and Christian missions were carried out beyond its boundaries, north of the Eider in
North Friesland and Denmark, and in Norway and Sweden (Ansgar), After the division
of Charles' Empire at Mersen in 870 the North Sea coastal area belonged to the East
Frankish Empire and later to the Gerrnan Empire. The direct rulers from the high
middle ages were the Grafen (Earls) later Herzogs (Dukes) of Schleswig and Holsrein
for the lands North of the Elbe, the Archbishops of Bremen for the land between the
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von Sdileswig und Holstein fur das Land n8rdlich der Elbe, der Erzbischof von Bremen
fiir das Land zwischen Elbe und Weser sowie die Grafen von Oldenburg und Friesland
westlich der Weser. Das gesamte Kiistengebiet war fast ausschliefilich Bauernland mit
einigen kleineren Marktflecken.
Eine gr8fiere politische Neuordnung ergab sich erst nach dem 30jdhrigen Krieg.
Das Land zwischen Elbe und Weser wurde schwedisch, das westliche Friesland Bestand-
teil der Vereinigten Niederlande, die 1648 vom Deutschen Reich unabliingig wurden.
Die Grafschaft Oldenburg war zeitweise ddnisch, die Grafschaft Ostfriesland kam 1744
zu PreuBen. 1715 fiel das schwedische ehemalige Erzbistum Bremen an das Kurfiirsten-
tum und spitere Ki nigreich Hannover. Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein im Nor-
dischen Krieg ist das deutsche Nordseekustengebiet von den zahlreidien kriegerischen
Auseinandersetzungen in Mitteleuropa zwischen dem Ende des 303 hrigen Krieges und
dem Ende des 18. Jahrhunderts versdiont geblieben.
1803 besetzte Napoleon das Kurfurstentum Hannover, dann Oldenburg, das preu-
Bische Ostfriesland und die Hansestidte Bremen und Hamburg. Die Niederlande, das
gesamte deutsche Nordseeklistengebiet bis zur Elbe und noch ein Streifen nach Lubeck
wurden 1810 unmittelbarer Bestandteil des franz8sischen Kaiserreiches. Die Herzogtumer
Schleswig und Holstein kamen zu Dinemark. Die Insel Helgoland, von jeher zu Hol-
stein geh6rend, war 1807 von England annektiert worden. Bei der polirischen Neuord-
nung Europas durch den Wiener Kongrell 1815 kam Ostfriesland zum Kanigreich Han-
nover. Nach dem preuBisch-6sterreichischen Krieg 1866 wurden das Kanigreich Han-
nover und die Herzogtlimer Schleswig und Holstein preuilische Provinzen. Mit Aus-
nahme der oldenburgischen Kiiste an der Wesermiindung und am Jadebusen sowie einer
kurzen, zu Hamburg geh8renden Kustenstrecke bei Cuxhaven waren damit die gesamte
deutsche Nordseekuste und die Ufer von Ems, Weser und Elbe preuBisch. Helgoland
worde 1890 vom Deursdien Reich im Tausch gegen die ostafrikanische Insel Sansibar
erworben.
Nach dem 2. Weltkrieg entstand nardlich der Elbe das Bundesland Schleswig-Hot-
stein; aus dem ehemaligen K6nigreich Hannover einschliefilich Ostfriesland und aus dem
Groliherzogrum Oldenburg wurde das Bundesland Niedersachsen. Die Stidte Hamburg
und Bremen wurden ebenfalls Bundeslinder.
2. Der Kampf der Kiistenbewohner gegen das Meer
Die klimatischell Verhkltnisse werden schon in der Zeit um Christi Geburt ahnlich
gewesen sein wie heute; westliche Winde waren vorherrschend. Sturmfluten zerst6rten
die Marschen, durch Sturmflutsedimentation kam es aber auch zur Bildung neuer Marsch-
flichen an anderer Stelle. Die Marschen ragten im ersten Jahrtausend nach Christi Ge-
burt weiter in die Nordsee vor als heute. Nach vorausgegangenen Oszillationen stieg in
der 2. HHIfte des ersteii Jahrtausends der mittlere Wasserstand an der Nordseekuste all-
mililich infolge Anderung groftklimatischer Verhalmisse an. Die Mars(hengurtel wurden
sclimaler, die Oberflutungen hdufiger. Die Menschen, die bisher in ruckwiirtigen Teiten
des unbedeichten Marsdigebieres ihre Wohnpl tze unmittelbar auf der Marschoberfliche
anlegen konnten, mufiten nun Warfen bauen und sie immer wieder erh8hen. Abb. 1
zeigt den Schnitt durch eine solche Warfl).
1) Warf oder Wurc: Aus Erde oder Stalldring aufgeschichteter Hiigel.
8
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m Ostende Norderney her gesehen. Noch 1650 reichte das Westende Baltrums
sten. Die vor rd. 100 Jahren im Westen Baltrums errichteren Schutzwerke haben
dgultige Zers:drung der Insel verhindert. (Aufn. U. MuuE)
lirum seen from rhe eastern end of Norderney. As recently as 1650, the western
about 5 km further west. Protective works, builc at its western end abou[ 100
rs ago, have prevented the final destruction of rhe island.
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Tafel II: Entwasserungssiel und Kurterhafen an der Burjadinger Kuste (Fedderwarder SieD. Die Siele
dienen der Bewirtschafrung des Wasserhaushalies der bedeichren Marschgebiere und der Abkihrung des
ihnen zuflie£enden Oberfldchenwassers der Geest. Die von den Sielen seewdris verlaufenden Au£entiefs
stellen die Verbindung zum tiefen Wasser her, durch welche die Kuiter ihre Fischgrande erreichen. (Aufn.
U. Muult)
Place II: Drainage sluice and fishing harbour on the coast of Butjading (Fedderwarder Sluice). The sluices
are used for controlling the water level of the embanked marshes and for discharging the fresh water flow
from The upiands. The outer channels seaward connect the sluices with deep water and are used by the
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Elbe and the Weser and the Grafen of Oldenburg and Friesland West of the Weser.
The whole coastal area was almost entirely peasant land with a few small market
towns.
The first large political re-organisation occured afrer the 30 years war. Tlie land
between the Elbe and the Weser became Swedish, and West Friesland part of the
Netherlands Union, which became independent from the German Empire in 1648. The
Grafschaft (Earldom) of Oldenburg was for a time Danish, that of East Friesland
came to Prussia in 1744. In 1715 the Swedish former Archbishop's seat of Bremen fell
to the Electorate, later Kingdom, of Hannover. With the exception of Schleswig-Hol-
stein in the Nordic war the German North Sea coastal area was spared from the
numerous warlike conflicts in central Europe between the end of the 30 years war and
the end of the 18th century.
In 1803 Napoleon occupied the Electorate of Hannover, then Oldenburg, Prussian
East Friesland, and the Hansearic towns of Bremen and Hamburg. In 1810 the Nerher-
lands, the whole German North sea coastal area up to the Elbe and even a strip as far
as Lubeck became a direct part of the French Empire. The duchies of Schleswig and
Holstein became part of Denmark. The island of Heligoland, which had up to then
been part of Holstein was annexed by England in 1807. Under the political re-organi-
sation of Europe by the Congress of Vienna in 1815 East Friesland came to the King-
dom of Hannover.
After the Austrian-Prusso war of 1866 the Kingdom of Hannover and the Duchies
of Schleswig and Holstein became Prussian provinces. With the exception of the
Oldenburg coast along the Weser estuary and along the Jade inlet as well as a short
coastal strip beside Cuxhaven which belonged to Hamburg, the whole North Sea coast
and the banks of the Ems, Weser and Elbe were Prussian. Heligoland was acquired by
Germany in 1890 in exchange for the East African island of Zanzibar.
After the second world war the Federal state of Schleswig-Holstein was formed
north of the Elbe; from the former Kingdom of Hannover including East Friesland
and from the Grand Duchy of Oldenburg the Federal state of Lower Saxony was
formed. The city of Hamburg and the city of Bremen also became Federal States.
2. The struggle of the coastal inhabitants
against the sea
The climatic conditions were probably similar to those of today at the time of
Christ's birth; the prevalent winds were westerly. Storm tides destroyed the marshes,
but sedimentation following storm tides also formed new marshes in other positions.
In the first ten centuries A. D. the marshes extended further into the North Sea than
they do today. After earlier fluctuations the average sea level on the North Sea coast
rose gradually between 500 and 1000 A. D. as a result of macro-climatic changes. The
belt of marshland became narrower, the flooding more frequent. The people who up
till then could build their dwellings directly on the upper parts of the marsh at the
rear of the undyked marshes must now build "Warfen" and continually raise them
higher. Fig. 1 shows a cross section through such a Warfi)
1) A Warf or Wurt: a mound or hillock constructed out of earth or stable manure.
9
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Das an der deutschen Nordseekiiste gelegene Marschland muB man sich als ein
flaches, unbedeichtes Land vorstellen, das von vielen Prielen durchzogen war. Es reichte
an der Westkuste des heutigen Schleswig-Holsteins viel weiter nach Westen; die grolien
Meeresbuchten zwischen der Deltamihidung von Rhein, Maas und Schelde im Westen
und der Elbemundung im Osten waren nicht vorhanden. Wie das Marschland an der
Westkiiste am Beginn des 2. Jahrtausends n. Chr. etwa ausgesehen haben mag, zeigr die
Karie von Nordfriesland (Abb. 2) des Husumer Kartographen Joliannes Mejer aus dem
Tahr 1652. So wie in Nordfriesland wird es thnlich auch in Dithmarschen, iii den Elb-
marschen und in den Marschgebieten zwischen Elbe und Rhein gewesen sein. Vor der
west- und ostfriesischen Kuste lag allerdings schon damals eine Kette von Duneninseln.
/':5114
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Abb. 1. Schemarischer Sdinitt durch eine Warf. Die ersre Besiedlung erfolgre im
2. Jahrhundert n. Chr. auf der unbedeidren Marsch. Mit dem Steigen der Sturmflutwasserstinde
muBre die Warf im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer wieder aufgehaht werden
Fig. 1. Sciematic cross section through a "Warf" (see footnote P. 9). The first settlements
took place in the 2nd century A.D. on undyked marslies. With rising storm flood water
levels in the following centuries these "warfs" had ro be raised higher time and again
In der Zeit um 1000 oder 1100 n. Chr. hat der Meeresspiegel wahrscheinlich einen
besonders hohen Stand erreicht; danach begann er alimihlich wieder abzusinken. Solange
der Wasserstand noch anstieg, nahm der Meereseinfluil in der unbedeichten Marsch zu;
die Priele wurden breiter und tiefer. Es war technisch nicht m6glicli, gr258ere Priele zu
durchd mmen und das gesamte Land durch Deiche zu schurzen. Das konnte erst Aus-
sicht auf Erfolg haben, als durch langsames Absinken des Meeresspiegels der Meeresein-
fluE zuruckging und die Priele allmdhlich schrumpften. Daher setzte in den ersten Jahr-
hunderten nach der Jalirtausendwende iiberall an der deutschen Nordseekiiste der Bau
Abb. 2. Karre von Nordfriesland um 1240 von dem Husumer Kartographen J· Mejer (1652).
Die Karte ist in Einzelheiten zwar ungenau, gibt aber emen im allgemeinen woht
weitgehend zurreifenden Eindruck von dem Landschaftsbild der Westkuste vor dem 14. Jalirliundert
Fig. 2. Map of North Friesland about 1240 by the Husum cartographer J· Mejer (1652).
Although rlie map is inaccurate in detail, in general it gives a good broad impression
of the west coast landscape before the 14th century
10
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von Deichen ein. Sie gew hrten den hinter ihnen liegenden K6gene) Schutz gegen Sturm-
fluten. Im Laufe des 13. Jalirliunderts ist die Bedeithung der gesamten deutschen Nord
seekiiste weitgehend abgeschlossen gewesen. In den noch verbliebenen Prielen und in den
Flussen wird aber die Tidebewegung Stirker geworden sein. Der Tidehub nahm zu, die
Tidegrenze wurde stromaufwErts verschoben. Das von der See her bei Sturmfluten ein-
dringende Wasser konnte sich nun nicht mehr durch das verzweigte Prielsystem iiber
das ganze Land ausbreiten; es dringte sich in den wenigen groBen Tidewasserl fen
zusammen, mit 118heren Wasserstinden, vor allem bei Sturmfluten. Dieser sfirkeren














































Abb. 3. MutmaBlidie Ganglinie des MThw seit etwa 650 n. Chr. Die gestrichelte Linie liEt
sich aus archiologisclien Funden an der Eider bei Tanning konstruieren (Wasserstand an der
Elisenhofwarf um 800 auf AN + 80 cm). Die Wasserstandsganglinie unmittelbar an der Kuste
wird niedriger gelegen liaben, wie es die punkrierte Linie andeuret
Fig. 3. Probable co-tidal line of HWMT from about 650. The dash line was constructed from
archaeological excavations on the Eider near T8nning. (Water level at the Elisenhof "Warf"
about 800 A.D. was NN +80 cm). The water level co-tidal line directly on the coast would
have been lower as is indicated by the dotted line
Zwar sind auch aus den Zeiten vor dem Beginn des Deichbaus Sturmfluten bekannt,
von besonders scliweren Sturmfluten mit aulergew6hnlich hohen Menschenverlusten und
auch Verlusten an wertvollem Land wird jedoch erst aus Zeiten berichtet, in denen die
Bedeichung der Kiiste schon weit fortgeschritten war. Die Oberflutung eines Kooges
infolge eines Deichbruches ist ein schwerwiegenderes Ereignis als die allmahliche Ober-
schwemmung eines unbedeichten Landes. Bei einem Deichbruch tritt die Uberlutung
plutzlich ein; sie trift auf Menschen, die sich hinter dem Deich verhiltnismdBig sicher
fuhlen. So kann es eher zu schweren Verlusten an Menschenleben, Vieh und Sachgutern
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One must picture the marshland along the German North sea coast as a flat
undyked area which was intersected by many creeks. On the west coast of present day
Schleswig-Holstein it extended much further to the west: the large sea inlers between
the estuarine deltas of the Rhine, Maas and Schelde in the west and the Elbe in tlie
east did nor exist. The map of North Friesland (Fig. 2) by the Husum Carrographer
Johannes Mejer in the year 1652 shows how the marshland on the west coast may
have looked soon after the tenth century A. D. In Dithmarschen, in the Elbmarschen and in
the marsh areas between the Elbe and the Rhine it would have been very much the
same as in North Friesland. In any case in front of the west and east Friesian coasts
there already lay a chain of dune islands.
In the period around 1000 or 1100 A. D. the sea level had probably reached a
particularly high level; thereafter it gradually began to fall again. As long as the
water level was still rising, the effect of the sea on the undyked marsh increased; the
creeks became broader and deeper. It was not technically possible to dam the larger
creeks and protect the whole land area by dykes. This could only have some prospect
of success as the Sillking sea level reduced the effect of the sea and the creeks gradually
shrank. Thus in the first centuries after the turn of tlie millennium everywhere along
the German North sea coast dykes began to be built. They protected the polders (koogz)
lying behind them from storm surges. In the course of the 13th century the embanking
of rhe whole German North sea Coast was largely completed. In the creeks which still
remained aiid in the rivers, however, the tidal flow became stronger. The tidal range
increased, the tidal limits were shifted upstream. The warer forced in from the sea by
storm surges could no longer spread out over the whole area through the branches of
the creek system; it was concentrated in a few large tidal channels, with high water levels,
especially during surges. These more powerful forces were more than the still weak
dykes could withstand, the necessary result was that the dykes were breached.
Although it is true that in the period before the building of embankments, storm
surges -vere also known, reports of exceptionally heavy storm surges with high loss
of life and of valuable land are first reported in tile period when the embanking of the
coast was already far advanced. The sudden flooding of a polder as a result of a breach
in a dyke is a much graver matter than the gradual inundation of unembanked land.
With a breach in the dyke the flood breaks through suddenly; it hits people who have
felt themselves relatively secure behind the dyke. This can more readily lead to heavy
loss of life, cattle and property. While the unembanked marshes were mainly used for
grazing livestock and were protected by a carpet of grassland, the embanked polders
were largely used for arable farming. Flooding can more easily erode the topsoil from
ploughed land. Arable farming requires deeper drainage and this led to greater sub-
sidence of the marshland soil. As well as this peat was cut from some polders. So in
spite of Ille fall of sea levels over the centuries the ground level in some polders lay below
HWMT, and this could lead to permanent loss of land once a dyke had been breached
Fig. 3 shows the probable course of the co-tidal line of HWMT on the German North
sea coast from about 500 A. D. until today.
It is thanks to literate Christian priests that from about the end of the tenth
century A. D. we are supplied with information about storm surges. The priests may
have kept a record of such information, because tlley interpreted such great misfortunes
1) Koog (polder): deep lying marshland enclosed by dykes.
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kommen. Wihrend in der unbedeiditen Marsch vorwiegend Viehwirtschaft m6glidi und
das Land uberall von einer Rase,idecke geschutzv war, betrieb man im bedeichten
Koog in grollem Umfang Ackerbau. Bei Oberflutungen kann die Oberfltche des Acker-
bodens leicliter erodieren. Fur den Ackerbau wurde eine tiefere Entw sserung ben8tigt,
die zu stdrkeren Sackungen des Marschbodens fuhrte. AuBerdem wurde in manche IG-
gen Torf abgebaut. So konnte trotz silcularem Absinken des Meeresspiegels die Land-
oberflache in einigen Kagen unter MThw liegen, und es konnte nach Deichbruchen zu
bleibenden Landverlusten kommen. Abb. 3 zeigt den mutmatilichen Verlauf der Gang-
linie des MTliw an der deuts :lien Nordseekuste von der Mitte des ersten Jahrrausends
n. Chr. bis zur Gegenwart.
Den schrifikundigen christliclien Priestern ist es zu danken, daB etwa seit dem Eiide
des 1. Jahrtausends n. Chr. Nachrichten uber Sturmfluten uberliefert sind. Die Priester
magen derartige Mitteilungen aufgezeichnet haben, weil sie gr8Bere Ungliicksfilie als
Strafen Gottes deuteren und jede halbwegs schwere Sturmflut fur die Marschbauern
wegen der hdufig auch nur 8rtlich angerichteten Schiden ein soldier Unglucksfall war.
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Abb. 4. Mutmailliche Kusrenlinie in Nordfriesland und dem n6rdlichen Dithmarsdien am
Ende des 14. jahrhunderts. Zum Vergleich ist die heutige Kustenlinie eingetragen.
Zwischen der Kustenlinie amFesdand und den Inseln lag das vonPrielen durchzogene Wartenmeer.
Die Priele sind niclit dargestellt, da ihr damaliger Verlauf unbekannr ist
Fig. 4. Probable coastline in North Friesland and the northern Dichmarschen area ar the end
of the 14th century. The present day coastline is included for comparison.
Between the coastline of the mainland and the islands lie the inter-tidal sliallows intersected by
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Abb. 5. Ehemaliges bedeidites Ackerland im heutigen nordfriesischen Wattenmeer.
Zu erkennen sind Pflugspuren, die lange Zeic von jungen Sedimenren bedeckt waren und
durch neue Erosion freigelegt wurden
Fig. 5. Areas that were formerly dyked farmland in the North Friesian inter-tidal shallows.
Traces of plough furrows can be recognised which were covered for a long time with early
sediment and have been revealed by new erosion
as punishments from God and every even moderately severe storm surge was such a
misfortune for the marshland peasants because of the heavy though often merely local
damage. The following are known as particularly severe storm surges which flooded
large areas of land in the whole coastal region and caused the loss of many thousands
of lives: the Julian flood (17th February 1164),the first Marcellus flood (16tll January
1219) and the Lucia flood (14th December 1287). The worst storm surge catastrophe,
which took place in the German North Sea coast up to then WaS the second Marcellus
flood of January 16th 1362. The chroniclers spoke of 100,000 dead which is surely an
exaggeration. Wide areas were covered by water and in part lost for ever. Tlie inlets
of the Jade, Dollart, Harle and Ley were considerably enlarged. In North Friesland
the flood advanced in some places as far as the edge of the sandy uplands. Large bights
were cut out of the land, and some channels through tidal flats developed into arms
of the sea. The whole present day outline of the German North Sea coast was largely
shaped by this storm surge and generally by the floods of the 14th century. Even today
one can find in some places in the North Friesian tidal Eats traces of the drowned
land: ditches and ploughed furrows (Fig. 5), well mouths lined with turf sods, bricks,
15
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Als besonders schwere Sturmfluten, bei denen grole Landfitichen im gesamten Kusten-
gebier uberfluter wurden und viele tausend Menschen ihr Leben verloren, sind bekannt
die Julianenflut (17. Februar 1164), die erste Marcellusflut (16. Januar 1219) und die
Luciaflut (14. Dezember 1287). Die gral te Sturmflutkatastrophe, die die deutsche Nord-
seekuste bisher heimgesucht hat, war die zweite Marcellusflut am 16. Januar 1362. Die
Chroniken sprechen von 100000 Toten, eine Zahl, die sicherlich ubertrieben ist. Weite
Gebiete wurden uberschwemmt und gingen zum Teil fur immer verloren. Jadebusen,
Dollart, Harle und Leybucht wurden stark vergrilifert. In Nordfriesland drang die
Flut stellenweise bis an den Geestrand vor (Abb. 4). Groile Buchten wurden in das Land
gerissen, einige Wattstr8me zu breiten Meeresarmen erweitert. Der gesamte heutige Ver-
lauf der deutschen Nordseekuste ist weitgehend durch diese und weitere Sturmfluten
des 14, Jahrhunderts geprigt worden. Noch lieute finder man an manchen Stellen im
nordfriesischen Watt Reste des untergegangenen Landes: Griben und Ackerfurchen
(Abb. 5), Brunnenringe aus Torfsoden, Ziegelsteine, Sielbalken, Scherben, Tier- und
Menschenknochen. Diese Kulturspuren haben sich unter jungen Sturmflu ISedimenten
erhalten k8nnen, bis sie bei Erosionen in jungster Zeit zum Vorschein karen. DaB
gerade die Sturmfluten des 14. Jahrhunderts so verheerende Folgen hatten, mag auch
mit daren gelegen haben, da£ die Beviilkerung durch die seit 1348 in ganz Europa
grassierende Pest dezimiert und verarmt war und man daher die Deiche niclit sorgfiiltig
genug unterhalten konnte.
Auch im 15. Jahrhundert hat es wieder sehr sdiwere Sturmfluten gegeben; die
scliwersten waren die Allerheiligenflut am 1. November 1436 und die Flut vom 6. Ja-
nuar 1470. Die Kustenbewohner versuchten nun aber, einen Teil des ihnen entrissenen
Landes zurudizugewinnen. Das Jahr 1362 wird daher symbolisch zugleich als Geburts-
jahr der Landgewinnung angesehen. Oberall an der deutschen Kuste wurden Wieder-
bedeichungen iii Angriff genommen. Untersturzt wurden diese Landgewinnungen sicher-
lich durch das weitere Absinken des mittleren Meeresspiegels bis zur Mitte des 16. Jahr-
hunderts (Abb. 3).
In Nordfriesland entstanden neue Kbge vor den Geesteinbuchtungen. Einige groBe
Inseln wurden neu bedeicht. Dasselbe gill far Eiderstedt und Dithmarschen. Die Ver-
bindung zwischen Hever und Eider wurde in dieser Zeit nach und nach geschlossen.
Wegen des tiefen Einbruchs der Eidermiindung drang die Flut weiter eideraufwhrts vor,
auch oberhalb der Treenemandung wurden nun Deiche erforderlich. Abb. 4 li£t erken-
nen, welche Flb:chen in Nordfriesland vom 15. Jahrhundert bis heute dem Meer wieder
abgerungen werden konnten. Etwa zur selben Zeit begann man am Jadebusen, in der
Leybucht, in Butjardingen und in den Elbmarschen verlorenes Land wieder zu bedeichen.
Abb, 6 zeigt die seit dem 15. Jahrhundert vorgenommene Eindeichung im Jade- und
Unterwesergebiet und die fraheren Meeresarme. Durch die Sturm ut vom 26. Septem-
ber 1509, die von Holland bis zur Weser viele Schiden anrichtete, erreichte der Dollart
seine gr6Bte Ausdehnung, Danach setzte auch hier die Rudigewinnung verlorengegan-
genen Landes ein (Abb. 7). Sturnifluten behinderten natiirlich die Landgewinnungs-
arbeiten. Als schwerste Sturmfluten gelten dabei die Allerheiligenfluten von 1532 und
1570.
Der Kastenschutz ist 镶on Anfang an eine Gemeinschaftsleistung gewesen. Schon
sehr friih haben sich die Bewohner sturmflurgefihrdeter Gebiete zusammentun massen,
um Deiche und andere Schutzwerke zu bauen, stb:ndig zu unterhalten und zu erweitern.
Solche Zusammensdilusse von Gemeinden lassen sich bis ins 11. Jahrhundert zuriickver-
16
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Tafel III: Multispektrate Scanner-Aufnahme des ERTS-Satelliren von Jade- und Weseretuar mr Unter-
scheidung von sandigen (= hellen) und schlickigen C = grantich-dunklen) Watten. Schlick ist in Ufemdhe
und auf den Wattwasserscheiden angereichert.
Plate III: Multi-spectral scanner photograph from the ERTS-satellite of the Jade- und Weser-estuaries,
distinguishing between sandy (light) and muddy (greenish-dark) tidal flats. Mud is more plentiful near the
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timber from sluices, shards and human and animal bones. These traces of civilisation were
able to be preserved under the early sediments of the storm floods until erosion brought
them to light in very recent times. The fact thar the storm floods of the 14th century
had such very far reaching consequences may also in part be due to the fact that the
plague which had been raging all over Europe since 1348 decimated and impoverished
rhe population so that the dykes could not be maintained with su icient care.
In the 15th celitury there were also exceedingly severe floods; t:he worst ·were
the All Saints Day flood on November ist 1436 and the flood of January 6th 1470.
The coastal inhabitants, however, now tried to win back a part of the land which had
been torn from them. The year 1362 Was therefore also symbolically regarded as tlie
year of the birth of land reclamation. Everywhere along the German coast rebuilding
of dykes was set in motion. This land reclamation was certainly helped by the further
sinking of mean sea levels up to the middle of the 16th century (Fig. 3).
In North Friesland new polders were formed in front of the places where the
floods had cut into the sandy uplands. Some large islands were newly embanked. This
also happened at Eiderstedr and Dithmarschen. The link between the rivers Hever
and Eider was gradually closed in this period. Because of the deep breach the Eider
estuary allowed the flood ride tO penetrate further upstream in the Eider and dykes
were also now required upstream of the mouth of the Treene. Fig. 4 shows which
areas in North Friesland it was possible to reclaim from the sea from the 15th century
to the present day. About the same time a start was made ill reclaiming land that had
been lost in the Jade inter, the Ley biglit, in Butjardingen and in the Elbe marslies.
Fig. 6 shows the embankments built in the Jade and lower Weser area since the 15th
centuries and the earlier arms of the sea. As a result of the storm floods of Set,tem-
ber 26th 1509 which caused much damage from Holland up to the Weser the Dollart
achieved its greatest expansion. After that time the reclamation of land which had been
lost also took place here (Fig. 7). Storm floods naturally hindered the work of recla-
mation. The worst storm surges iii this respect were considered the All Saints Day
floods of 1532 and 1570.
Coast protection has been a communal activity from the beginning. Quite early
on those living in areas threatened by storm floods had to join rogether to build dykes
and other protective works, and continually to maintain and extend them. One can
trace such agreements between communities right back into the lith century. Written
documents, setting out the duties of the members of the dyke associations from the 15th
century are still in existence; before then much was handed down verbally. The feudal
lord ratified such legal directives; he had, after all, an interest in secure protection
of the land from floods, so as to maintain his subjects' ability to pay their dues.
From the middle of the 16th century a secular rise in mean water levels is to be
observed along the North Sea coast which averaged about 25 cm per century. As a
result the peak water level of the worst storm floods became continually higher. For
tile first time in the 16th century and from then on the peak high water level of storm
floods has been recorded. Regular measurement of water levels began in the 17th cen-
rury in Hamburg and at the beginning of tile 18th century in the Jadebusen. In spite of
the gradual rise of water level the permanent losses of land as well as losses of human
lives and of livestock were less than in the 14rli century as the technical methods of
coast protection were continually improving. Of course the dykes had to be constantly
raised and strengthened against the higher peak levels of storm tides. A particularly
17
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severe natural catastrophe, especially for North Friesland was the storm surge of Octo-
ber 1634. The island of Strand was inundated and Split into the islands of North Strand
and Pellworm (Fig. 4). Some 8400 people lost their lives.
The last really large storm flood catastrophe which effected the German North
Sea coast was the Christmas flood of 1717. There are many reports of this. Some
6000 kme were inundated, 11,000 people died, 100,000 animals were lost and 5,000
houses destroyed. However, soon after the dykes were rebuilt better than before. They
Abb. 7. Eindeidiungen am Dollart seit dem 16. Jahrhunderr und an der Ems bei Emden.
Gestrichelt ist der Veriauf der Ems vor dem Einbruch des Dollart eingezeichnet
Fig. 7. Embanking on the Dollart since the 16th century and on the Ems near Emden.
The course of the Ems before the break through of the Dollart is a dash line
could withstand the sometimes even higher storm tides of the remainder of the 18th
century, although they reached exceptionally high levels in 1792/93. The next very
bad storm surge occurred on 3/4 February 1825. Thanks to the now very secure dykes
a smaller area of land was flooded than in 1717 but this flood still also killed 800
people.
The storm rides of the 19th century aAer 1825 and of the first half of the 20th
century caused only slight losses. The storm flood of February 16/17 1962 is the first
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folgen. Sdiriftliche Urkunden, in denen die Pflichten der Deichgenossen aufgezeichnet
waren, sind aus dem 15. Jahrhundert noch vorhanden; vorher wird vieles nur mund-
lich uberliefert worden sein. Der Landesherr bestb:tigte solche Rechtsvorschriften, hatte
er doch ein Interesse an eiIiem sicheren Schutz des Landes vor Sturmfluten, damit die
Steuerkraft seiner Untertanen erhalten blieb.
Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an ist ein sikularer Anstieg des mittleren
Wasserstandes an der Nordseekuste zu verzeichnen, der im Durchschnitt etwa 25 cm im
Jahrhundert betrigt. Damit sind auch die Scheitelwasserstinde der schwersten Sturm-
fluten immer haher geworden. Vom 16. Jahrhundert an sind erste H6henangaben von
Sturmilutscheiteln uberliefert. RegelmiBige Wasserstandsmessungen begannen Ende des
17. Jahiliunderts in Hamburg und Anfang des 18. Jahrhunderts am Jadebusen. Trotz
des allmihlichen Anstiegs des Wasserstandes sind die bleibenden Landverluste und die
Verluste an Menschenleben sowie an Vieh und Sachgutern auch bei den schwersten
Sturmfluten geringer gewesen als im 14. Jalir*undert, da die technisdien Mittel fur den
Kiistenschutz immer besser geworden waren. Allerdings muBten die Deiche wegen der
ht;heren Sturm ursdieitel st ndig et·h6ht und verstirkt werden. Eine besonders schwere
Naturkatastrophe, in erster Linie fur Nordfriesland, war die Sturmflut vom 11. Okto-
ber 1634. Die Insel Strand wurde uberflutet und in die Inseln Nordstrand und Pell-
worm zerrissen (Abb. 4), 8400 Menschen verloren ihr Leben.
Die letzte wirklich grobe Sturmflutkatastrophe, die die deutsche Nordseekiiste
betroffen hat, war die Weihnachtsflut von 1717. Hieruber gibt es zablreiche Berichte.
6000 knie wurden uberflutet, 11 000 Menschen starben, 100 000 Stack Vieh kamen um,
und 5000 Hduser wurdell zerst6rt. Aber sdion bald waren die Deiche besser wieder-
hergestellt als sie vorher waren. Sie konnten den teilweise noch h6heren Sturmfluten des
resdichen 18. Jahrhunderts trotzen, die 1792/93 eine besonders groBe HBiufigkeit erreich-
ten. Die nichste sehr schwere Sturmflut trat am 3./4. Februar 1825 ein. Dank der nun
schon reclit sicheren Deiche wurden weniger Landflichen iiberflutet als 1717. 800 Men-
schen fanden aber damals noch denTod.
Die Sturmfluten des 19. Jahrhunderts nach 1825 und in der ersten H lite des
20. Jahrhunderts brachten nur geringe Verluste. Erst die Sturmilut vom 16./17. Februar
1962 kann wieder als ein schwerwiegendes Ereignis fur die gesamte deutsche Nordsee-
kliste bezeichnet werden.
3. Die Entwicklung der Seeschiffahrt
an der deutschen Nordseekiiste
Die an der Kuste ansissigen Friesen betitigten sicti schon friih als seefahrende Kauf-
leute. Von der Rheinmiindung aus unternahmen sie Fahrten uber den Niederrhein ins
Binnenland. Sie fuhren aber auch iiber See nach England, an die franz6sische Atlantik-
tfuste und nach Skandinavien und grtindeten in den Strommundungen und an den Kii-
sten ihre Niederlassungen. N8rdlichster Punkt des Rheinverkehrs war das friesische
Dorestadt in der Ndhe des heutigen Utreclit. Abb. 8 zeigt, stark schematisiert, den See-
verkelirsweg entlang der deurschen Nordseekiiste und durch die Ostsee nach dem Han-
delszentrum Birka am Mular-See. Die Schiffe hielten sich auf ihren Reisen dicht an der
Kuste. Der Verkehr zur Ostsee ging Eider und Treene aufwirts. Bei Hollingstedt fand
ein Umscilag auf Landfahrzeuge start, und an der Schlei war Hairhabu in der Nihe des
heudgen Schleswig Hauptstapelplatz. Dieser Verkehr von der Nordsee zur Ostsee durch
20
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Abb. 8. Seeverkehrswege im fruhen Mittelalter
Fig. 8. Sea trading routes in the early Middle Ages
3. The development of overseas shipping
on the German North Sea Coast
The Friesians, who had settled on the coast, quite early on busied themselves as
sea-going traders. From the Rhine estuary they undertook journeys inland through the
lower ]ihine. Tliey also sailed across the sea to England, to the French Atlantic coast,
and to Scandinavia and established their settlements on the river estuaries and along
the coasts. The most northerly point of the Rhine traffic was the Friesian Dorestadt
near present day Utrecht. Fig. 8 shows, very schematically, the sea traffic network along
the German North Sea coast and through the Baltic ro rhe rrading centre of Bit·ka on Lake
Milaren (in Sweden). The ships held close to the coast on their voyages. The voyage
ro the Baltic went upstream in the Eider and Treene. At Hollingstedt there was a
changeover to land transport and Haithabu on the Schlei near the present site of Schles-
wig was the main staple trading place. This trade from the North Sea to the Baltic
through the Cimbrian peninsular (Jutland) took place between the 7th and 1 lth centu-
ries until the destruction of Haithabu.
In the meantime the towns of Bremen and Hamburg had developed in the 8th
and 9th centuries and Emden in the 1 lth or 12th. Because of their favourable position
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die kimbrische Halbinsel bestand etwa vom 7. bis zum 11. Jahrhundert, bis zur Zerst5-
rung von Haithabu.
Inzwischen hatten sich im 8. und 9. Jahrhundert die Stiidte Bremen und Hamburg
sowie im 11. oder 12. Jahrhundert Emden entwickelt. Sie wurden wegen ilirer gunstigen
Lage verhNitnismdflig tief im Binnenland zu Umsdilagplitzen fur den Handel vom
Binnenland uber See und umgekehrt. Der Verkehr uber See hatte zwei Richtungen: nach
Skandinavien und dem Ostseeraum lind zur Rheinmundung mit Utrecht als Haupthan-
delszentrum seit dem 11. Jahrhundert. Ursache fur die groBe Bedeutung des Ostsee-
handels war vor allem die deutsche Ostkolonisation. Im 13. Jahrhundert hatten sich zahl-
reiche Stadte in Deutschland und in den Nachbarlindern zn dem michrigen Bund der
Hanse zusammengeschlossen. Emden hat diesem Stitdtebund nicht angeh6rt. In der Bliite-
zeit der Hanse (1370-1412) waren Gent und Brugge die Hauptumschlagplitze, die
vom Rheinmundungsgebiet den Handel nach allen Rictituagen vermittelten. Die Schiff-
fahrt war auch noch zu dieser Zeit im wesentlichen Kiistenscliffalirt.
Die Erstarkung der europlischen Nationalstaaten fulirte zum Niedei·gang der
Hanse. Es kam zur Entdeckung des Seeweges nach Indien und Amerika. Die Kolonial-
michte waren bestrebt, den neu entstandenen Uberseehandel mit eigenen Schiffen und
in den eigenen .Htfen abzuwickeln. Einen direkien Oberseehandel der deutschen HRfen
gab es bis zum Ende des 18. Jalirliunderts fast nicht. In den Hifen von Spanien, Por-
tugal und spdrer von England und den Niederlanden fand meistens der Umschlag auf
die Schiffe statt, die zu den deutschen Nordseehifen fuhren. Die Miindungistrecken von
Elbe, Weser und Ems wareii die Zufahrten zu den wichtigsten HAfen, in deiien der
Umscilag Air den weiteren Verkelir in das Binnenland vorgenommen wurde. Fiir die
verlidlrnismdBig kleinen Segelschiffe der damaligen Zeit war ein Ausbau dieser Fluf-
strecken nicht erforderlich.
Die groben Fliisse unterstanden seit dem fruben Mittelaller unmittelbar der Reichs-
hoheit, dem Kaiser. Dieser konnte den Handelsstddren das Redit der Zollfreiheit fur
eigene und der Zollerhebung far fremde Schiffe auf den Flussen verleihen. Damit wurde
die Grundlage fur die Entwicklung der Hafenstidte geschaffen. Hamburgs Freibrief
wurde 1189 erteilt, der Emder Emszoll wird schon 1224 als Reichslehen erw hnt, und
1541 wird Bremens Herrschaft auf der Weser ausdrucklich bestatigt. Mit diesen Recliten
wurde den StRdten aber auch die Sorge fur die Schiffalirt iibertragen. Sie ubernahmen
es, die Schifiahrtswege mit Tonnen, unbefeuerten Baken (Abb. 9) und schlieBlich auch
mit Leuchtfeuern zu bezeidinen. Die Entwicklung der Hafenstidte ist nicht stetig gewe-
sen. Mit dem stindigen Wechsel der politischen und damit der wirtschaftlichen Ver-
libltnisse gab es Blutezeiten und Notzeiten fur Handelsschiffahrt und Hafenstidte.
Kimpfe maren mit den an die Flusse grenzenden Ldndern zu bestellen, die durch Zulle
anch einen Nutzen fur sich aus der Schiffahrt ziehen wollten. Sturmfluten brachten auch
den Hafenstddten groBe Schdden; so wurde Emden vom Hauptstrom der Ems abge-
sclinitten, als sich das Flu£bett 1509 infolge einer Sturniflut verlegre (Abb. 7).
Erst nach Abfall der nordamerikanischen Kolonien vom Mutterland entwickelte
sici von den Hifen an der deutschen Nordseekuste aus ein Oberseeverkehr, in erster
Linie nadz Nordamerika. Die Entwicklung zum freien Welrver-kehr wurde aber durch
die Napoleonischen Kriege unterbrochen. Durch die Kontinentalsperre brach der ge-
samte deutsche Seehandel zusammen.
Nach 1815 kam es zu einer sturmischen Entwicklung des Seehandels und damit der
WeltwirtschafE. In Deutschland wurden die Binnenzalle aufgehoben und der Zollverein
gegrundet. Durch die Erfindung der Dampfmaschine war eine groBangelegte Industriali-
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Abb. 9. Die Bremer Bake all der Wesermundung im 18. Jalirli indert
Fig. 9. Tlie Bremer beacon in the Weser estuary in the 18th century
seas and vice-versa. The sea trade had two directions: to Scandinavia and the Baltic
area and to the Rhine estuary with Utrecht as the main trading centre from the 11th
century. The reason for the importance of the Baltic trade was primarily the German
eastward colonisation. In the 13th century many towns in Germany and neighbouring
count:ries joined together in the powerful Hanseatic League. Emden did not belong to
this group of toWnS. In the heyday of the Hanseatic League (1370-1412) Ghent and
Bruges were the main entrepot ports which acted as middlemen in all directions for
trade from the region around the Rhine estuary. Shipping at this time was still essen-
tially coastal traffic.
The strengthening of European nation states led to a decline of the Hanseatic
League. The sea routes to India and America were discovered. The colonial powers
were trying to carry out the new international trade in their own ships and from their
own ports. Up to the end of the 18th century there was practically no direct overseas
trade from German ports. It was in ports in Spain and Portugal and later in England
and the Netherlands that most goods were transferred on to ships that travelled to
the North Sea ports. The estuary reaches of the Elbe, Weser and Ems were the entrances
ro the most important ports in which transfer for farther inland transport would take
23
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sierung in England und bald aucli in Deutschland m6glich geworden. Rohstoffe muBren
eingefuhrt werden, die Bevdlkerung wudis, Auswanderer zogen in grogen Massen nach
USA. Das alles belebte den Schiffsverkehr.
Fiir den zunehmenden Oberseeverkelir waren grbliere und schnellere Schiffe n8tig.
Der Bau von eisernen Dampfschiffen setzte sich durch und zwang zu einem Ausbau
der Mlindungsstrecken der deutschen Tidestrdme. Um die Mitte des Jahrhunderts begann
der Ausbau der Unterelbe, der bis heute immer weitergefiihrt wurde, um die Elbe immer
gr6Beren Schiffen anzzipassen. Wegen der zunehmenden Schifisgr6Ben und der Ver-
schlechterung der Fahrwasserverhilmisse auf der Unterweser grundete Bremen 1827
einen neuen Hafen an der Mundung, Bremerhaven. Ab 1883 wurde dann die Unter-
weser vertief und ausgebaut. 1845 wurde die Verbilldung zwischen dem alten Hafen
Emden und der Ems durch einen leistungsfdhigen Hafenkanal hergestellt. Mit dem
Ausbau der SchiffalirtsstraBen ging eine Verbesserung der Fahrwasserbezeichnung durch
den Bau leistungsf*higer Leuchtfeuer einher.
24
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place. It was not necessary to improve these stretches of the rivers for the relatively
small sailing ships of that period.
Since the early middle ages the larger rivers have been directly subject to rhe
ruler of the empire, the Kaiser. He could grant trading Cities the right to allow their
own ships through without paying duties and to charge duties to other ships. This
provided the basis for the development of the seaport cities. Hamburg's charter as a
free city was granted in 1189, Emden was already mentioned in 1224 as entitled to
collect duties on behalf of the Empire, and in 1541 Bremen's rights of control over the
Weser were explicitly confirmed. Under these laws the care of shipping was also
transferred to the cities. They underrook to mark the shipping channels with buoys,
unlit beacons, and finally with lighthouses. The development of the ports was not
continuous. With continual changes in political and therefore economic conditions there
were periods of boom and slump for shipping trade and for the ports. Struggles were
ccarried on wkh the countries bordering the rivers which also wanted to benelit from
the shipping trade by levying duties on it. Storm surges also caused great damage to
the ports: thus Emden was cut off from the main channel of the Ems gs the river bed
shifted as a result of the storm surge of 1509 (Fig 7).
Only after the break away of the North American colonies from the motherland
did the German Nort h Sea ports develop an overseas trade, primarily to North
America. The development towards free world trade was however interrupted by the
Napoleonic wars. The continental blockade caused the collapse of the whole of German
overseas trade.
After 1815 there came a violent upsurge of sea trade and with it of the world
economy. In Germany the internal tariffs were lifted and the Zollverein (customs union)
was founded. The invention of the steam engine made possible large scale industrialisa-
tion in England and soon also in Germany. Raw materials had to be imported, tlie
population grew, emigrants were drawn in large number to the U.S.A. All this revived
The shipping trade.
Larger and faster ships were needed for this growing overseas transport. The
building of iron steamships began and forced the improvement of the seaward stretches
of the German tidal channels. The improvement of the lower Elbe, which is still going
On today to accomodate even larger ships, began in the mid 19th century. In 1827, because
of the increasing size of ships and the worsening conditions in the shipping channel in the
lower Weser, Bremen founded a new port, Bremerhaven, seawards in the estuary. From
1883 the tower Weser was then deepened and improved. In 1845 a link was established
between the old port of Emden and the Ems through an efficient ship canal. The im-
provement of shipping channels was accompanied by the improvement of navigatiori
signals througli the construction of efficient lighthouses.
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